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ABSTRACT 
             The purpose of this study to know and analyze Product, Price and 
Location simultaneously affect the buying decision in LJ. Self-service STAR and 
Product variables, Price partially effect on buying decision in LJ. The self-service STAR 
and Location have no partial effect on the buying decision in LJ. STAR self-service. The 
sampling technique using Accidental sampling is by the sample landing of anyone who 
by chance meet with the researcher can be used as a sample with the condition that the 
person who happened to be found suitable as a data source. Data analysis tool used in 
this research is Multiple Linear Regression Analysis. 
 
                Based on the results of this study note that the value of Fhitung 36.971> 
Ftable 3.09 so it can be concluded that Products, Prices and Locations affect 
simultaneously to the decision to buy in LJ. STAR self-service. As well as Product 
variables, Price affects partially on buying decision in LJ. The self-service and 
location STAR has no partial effect on the buying decision in LJ. STAR self-service 
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PENDAHULUAN 
        Produsen dituntut untuk lebih ekstra untuk memahami apa yang dibutuhkan 
oleh konsumen karena ketika seseorang akan mendirikan suatu usaha baik di 
bidang jasa atau produk. Hal pertama yang kita lakukan adalah menilai apa yang 
dibutuhkan konsumen agar usaha yang kita jalankan bisa bertahan dan bersaing 
dengan usaha yang telah didirikan oleh pesaing lainnya 
           Di era globalisasi yang semakin moderen membuat para pedagang ritel di 
indonesia khususnya di kec. Waru kab. Pamekasan harus memutar otak agar  usaha 
yang di jalankan berjalan lancar sehingga bisa mampu bertahan dan berkembang. 
Dalam bisnis ritel di indonesia produsen harus mampu membaca keinginan 
pelanggan dalam segi apapun termasuk dalam segi kelengkapan produk, harga dan 
lokasi yang strategis yang bisa di jangkau oleh para konsumen.. 
          Dalam industri retail, terdapat dua kunci utama dalam kesuksesan 
retail, yaitu faktor lokasi dan inventori. Dari dua faktor ini, faktor lokasi memegang 
peranan kunci dalam menentukan kesuksesan retail. Three important factors 
determine a retailer’s success: location and location and location (Jones and 
Simmons, 1993, dalam Setyawarman, 2009:1). Pemilihan lokasi ritel adalah sebuah 
keputusan yang strategis, sekali lokasi dipilih, pemilik ritel harus menanggung 
semua konsekuensi dari pilihan tersebut mempengaruhi konsumen terdiri dari 4 
unsur, yaitu produk, harga, promosi dan tempat, yang merupakan variabel-variabel 
yang terkendali dan disebut dengan market stimulus (rangsangan pemasaran). 
keempat variabel tersebut terangkum dalam strategi pemasaran untuk 
mempengaruhi tanggapan konsumen atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 
PENGARUH PRODUK, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMEBELIAN KONSUMEN LJ. STAR SWALAYAN KEC. WARU KAB. 
PAMEKASAN 
 
RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  
a. Apakah produk mempunyai pengaruh secara langsung 
terhadap  keputusan  pembelian konsumen LJ. STAR swalayan kec. Waru 
kab. pamekasan? 
b. Harga mempunyai pengaruh secara langsung 
terhadap  keputusan  pembelian konsumen LJ. STAR swalayan kec. Waru 
kab. pamekasan? 
c.  Lokasi mempunyai pengaruh secara langsung 
terhadap  keputusan  pembelian konsumen LJ. STAR swalayan kec. Waru 
kab. pamekasan? 
d. Apakah produk harga dan lokasi mempunyai pengaruh secara simultan 
terhadap  keputusan  pembelian konsumen LJ. STAR swalayan kec. Waru 
kab. pamekasan? 
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 TUJUAN DAN MAANFAAT PENILITIAN 
 TUJUAN PENILITIAN 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah produk mempunyai 
pengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian  konsumen LJ. 
STAR swalayan kec. Waru kab. Pamekasan  
b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah harga mempunyai pengaruh 
secara langsung terhadap keputusan pembelian LJ. STAR swalayan kec. 
Waru kab. pamekasan 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah lokasi mempunyai pengaruh 
secara langsung terhadap keputusan pembelian  LJ. STAR swalayan kec. 
Waru kab. Pamekasan 
d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah produk, harga dan lokasi 
mempunyai pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian  LJ. 
STAR swalayan kec. Waru kab. Pamekasan 
 MANFAAT PENILITIAN 
a. Bagi perusahaan 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat oleh perusahaan sebagai bahan 
informasi dan masukan yang bermanfaat untuk mengetahui kelebihan 
dan kekurangan untuk tetap dapat mempertahankan konsumen 
2) Sebagai suatu penelitian yang dapat di jadikan salah satu acuan untuk 
meningkatkan promosi, harga dan kualitas produk  sehingga 
berpengaruh pada tingkat keputusan pembelian 
b. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan  menambah 
bekal wawasan baik secara teoritis maupun penerapan  teori yang diperoleh 
selama berada di bangku kuliah dengan realita  yang terjadi. 
c. Bagi pihak-pihak lain, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi 
atau acuan bagi penelitian selanjutnya. Bagi pembaca  umum dapat 
memberikan pengetahuan yang lebih tentang promosi,  harga dan kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian  
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
       PRODUK 
Menurut Lupioadi (2001:58) produk adalah keseluruhan konseb 
objektif atau proses yang membarikan sejumlah nilai manfaan kepada 
konsumen. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kesuatu pasar 
untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan Kotler (2008:448) 
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Menurut Utami (2010:162) produk adalah yang menyangkut kedalaman, luas, dan 
kualitas produk yang ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko. 
Penyediaan produk (product assortment) yang baik tidak hanya akan menarik minat tetapi 
dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja. Hal ini memungkinkan mereka 
menjadi pelanggan yang setia dan pada akhirnya dapat mencapai sasaran dan tujuan 
perusahaan. 
HARGA 
Menurut saladin (2003:95) “harga adalah sejumlah uang sebagai alat 
tugar untuk memperoleh produk harga” sedangkan menurut dharmesta dan 
irawan (2005:241) “harga adalah sejumlah uang (di tambah beberapa produk 
kalau mungkin) yang di butuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 
dari produk dan pelayanannya” maka definisi harga adalah sejumlah uang 
yang di butuhkan sebabagai alat tukar untuk memperoleh sejumlah 
kombinansi dari produk dan pelayanannya 
LOKASI 
Menurut Kotler dan Amstrong (2012:63) lokasi adalah kegiatan 
perusahaan yang membuat produk tersedia bagi sasaran. Lokasi merupakan 
saluran distribusi yaitu serangkaian organisasi yang saling tergantung yang 
saling terlihat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk 
digunakan atau dikonsumsi. pemilihan lokasi yang baik, merupakan 
keputusan yang sangat penting. Pertama, karena keputusan lokasi mempunyai 
dampak yang permanen dan jangka panjang, apakah lokasi tersebuh telah 
dibeli atau hanya disewa. Kedua, lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan 
usaha di masa mendatang.  
. 
    KEPUTUSAN PEMBELIAN  
 Munurut setiadi (2008:415),’’ pengambilan keputusan konsumen adalah 
pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 
dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Hasil 
dari pengintegrasian ini adlah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif 
sebagai keinginan berprilaku’’. 
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   Gambar 2.1 Krangka Konseptual 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
HIPOTESIS 
Menurut Sugiono (2013:96) mengemukakan bahwa “hipotesis merupakan 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakan dalam kalimat”. 
Berdasarkan dengan kerangka konseptual diatas maka dapat ditarik 
hipotesis sebagai berikut: 
HI: Bahwa produk berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian. 
H2: Bahwa harga berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian. 
H3: Bahwa lokasi tidak berpengaruh   secara langsung terhadap keputusan 
pembelian. 
H4: Bahwa produk, harga dan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap 
keputusan pembelian.  
  
produk 
 
harga 
 
 
Keputusan 
pembelian 
          lokasi 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 
POPULASI DAN SAMPEL 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen LJ star swalayan kec. 
waru. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari pihak LJ star swalayan kec. waru 
bahwa jumlah konsumen selama 2 bulan adalah 12000 konsumen. Berdasarkan rumus 
Slovin , maka jumlah sampel yang di ambil sebagai responden dalam penelitian ini 
sebanyak 99 orang konsumen LJ star swalayan kec. waru. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probabilty Sampling yaitu Accidental 
Sampling. 
 
OPERASIONAL VARIABEL  
a. Produk (X1) 
 produk adalah suatu barang yang bisa di gunakan oleh konsumen adapun 
indikatornya 
1. produk yang tersedia lengkap 
2. produk yang tersedia bervariasi 
3. produk yang tersedia berkualitas baik 
4. produk yang tersedia sesuai dengan keiginan konsumen 
b. harga(X2) 
Harga adalah nilai suatu barang yang di nyatakan dengan uang 
1. terjangkau 
2. harga sesuai kualitas produk  
3. terdapat potongngan harga 
4. harga sesuai kebutuhan konsumen 
c. Lokasi (X3) 
lokasi adalah tempat yang bisa di jangkau oleh konsumen 
1. Dekat dengan keramaian 
2. Di lalui angkutan umum 
3. mudah di jangkau 
4. adanya tempat parkir yang luas 
d. Keputusan pembelian(Y) 
keputusan pembelian adalah faktor terahir dalam menentukan barang 
tersebut layak di beli atau tidak 
1. akan selalu membeli di LJ STAR swalayan 
2. membeli  di LJ STAR swalayan adalah keputusan yang tepat 
3. akan membeli di LJ STAR swalayan ketimbang di swalayan lain 
4. mengutamakan LJ Strar Ketimbang toko lain 
 
SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau 
sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 
melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 
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untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek 
(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 
(fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun data primernya 
dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari konsumen yang diteliti, yaitu 
berupa data mengenai pendapat atau fenomena dari obyek yang diteliti 
(wawancara) dan pengisian kuesioner. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa 
bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Adapun data 
sekundernya dalam hal ini adalah data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain 
seperti penelitian sebelumnya,jurnal penelitian. 
 
METODE PENGUMPULAN DATA 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:  
           Angket atau Kuesioner 
Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya, yaitu kepada setiap konsumen LJ. STAR 
KEC. WARU KAB. PAMEKASAN 
 
METODE ANALISIS DATA 
1. Uji Instrumen 
merupakan analisis yang memegeng peran tenting dalam peneltian kuantitatif karena 
kualitas data yang dikuganakan dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas instrument 
yang di pergunakan. Ada dua uji Instrumen yaitu Validitas dan Reabilitas. 
2. Uji Normalitas 
3. Kenormalan  data  juga  dapat  dilihat  dari  uji  normalitas  Kolmogorov-Smirnof 
berdasarkan  nilai  unstandardized  residual  (e).  Data  dianalisis  dengan  bantuan 
komputer  program  SPSS  14.0.  Dasar  pengambilan  keputusan  berdasarkan 
probabilitas.  Jika  signifikan  >  0,05  maka  data  penelitian  berdistribusi  normal. 
(Ghozali, 2009:147). 
4. Uji Asumsi Klasik 
merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi lineer. Ada dua 
penyimpanan asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
multikolinearitas, dan heterroskedastisitas. 
5. Uji Regresi Linear Beranda 
Menurut Priyatno (2010:61), analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara 
dua atau lebih variabel independen (X1, X2.......X3) dengan variabel dependen (Y). 
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6. Pengujian Hipotesis 
Menurut Gujarati (2003:257) F-statistik digunakan untuk mengukur godness of fit 
persamaan regresi atau untuk mengetahui apakah semua variabel independent yang 
terdapat dalam persamaan secara bersama sama mempengarui variabel dependent 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Produk memiliki nilai t hitung sebesar 
3,154 sedangkan t tabel sebesar 1, maka t Hitung > t tabel (3,154 > 1,98472) 
dengan nilai sig 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Produk 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
2.   Dari hasil analisis menunjukkan bahwa harga memiliki nilai t hitung sebesar 9,731 
sedangkan t tabel sebesar 1,98472 maka t Hitung > t tabel (9,731 > 1,98472) 
dengan nilai sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Harga 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  
3. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan memiliki nilai t hitung sebesar -048  
sedangkan t tabel sebesar 1,98472 maka t Hitung > t tabel (-048 > 1,98472) dengan nilai 
sig 0,962. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial variabel lokasi 
terhadap keputusan pembelian. Karna letak lokasi di LJ. STAR swalayan berdekatan 
dengan minimartket lainnya kurang lebih 100m. Sehingga mempengaruhi keputusan 
pembelian untuk membeli di LJ. STAR swalayan.     
4.    Berdasarkan tabel 4.16 diatas diketahui bahwa nilai F Hitung sebesar 36,971  
dengan sig 0,000. Dimana nilai F Hitung 36,971 lebih besar dari F Tabel 3,09 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh produk, harga dan lokasi secara 
serentak  terhadap keputusan pembilian konsumen di LJ. Star swalayan kec. Waru 
kab. Pamekasan. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
SIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. variable Produk dan Harga berpengaruh secara parsial dan ada satu variabel 
yang tidak berpengaruh yaitu variabel lokasi.. 
b. lokasi tidak mengalami perubahan. Tidak mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen 
c. Variabel produk, harga dan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap 
Keputusan membeli di LJ. STAR swalayan kec. Waru kab. Pamekasan 
 KETERBATASAN  
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 
a. Penelitian ini meneliti LJ. STAR swalayan secara keseluruahan tidak secara 
terperinci. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan pembelian dalam 
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penelitian ini hanya terdiri dari satu  variabel, yaitu stimulus pemasaran, 
sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Keputusan pembelian. 
b. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang 
jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. 
 SARAN 
Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, maka diajukan beberapa 
saran yaitu sebagai berikut: 
a. Maka untuk lebih meningkatkan penjualan LJ. STAR swalayan, pihak toko LJ 
STAR swalayan harus lebih meningkatkan kualitas produk, dan harga karena 
karna kualitas produk berpengaruh dominan, sehingga menarik konsumen agar 
menentukan pilihan membeli di LJ. STAR swalayan Kab. Pmekasan  
b. Bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan variabel lain yang mempengaruhi keputusan pembelian LJ. 
STAR swalayan kec. Waru kab. Pamekasan  
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